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The campaign aims to raise uniqueness and beauty owned Derawan Islands, while 
promoting tourism to the tourist city of East Kalimantan. With the design methods, 
among others: the search data from Internet network and interact with local people 
and their tour guide and tourists who are visiting or who have been visiting the 
Derawan Islands. The results achieved through this perancangann is the creation of a 
campaign that promotes the "Islands of Dream" to Indonesian community will feel the 
beauty of the natural wealth owned Derawan Islands. The conclusions of this thesis 
produces a visually inspiring campaign with photography and typography processing 
in accordance with the target profile.(W) 
 




Kampanye ini bertujuan untuk mengangkat keunikan dan keindahan yang dimiliki 
Kepulauan Derawan, sekaligus mempromosikan kepariwisataan kota Kalimantan 
Timur kepada wisatawan. Dengan metode perancangan antara lain : dengan 
melakukan pencarian data dari jaringan internet dan berinteraksi dengan tour guide 
beserta penduduk sekitar dan wisatawan yang sedang mengunjungi maupun yang 
sudah pernah mengunjugi Kepulauan Derawan. Hasil yang dicapai melalui 
perancangann ini adalah penciptaan sebuah kampanye yang mempromosikan 
“Islands of Dream“ kepada masyarakat Indonesia yang merasakan keindahan akan 
kekayaan alam yang dimiliki Kepulauan Derawan. Simpulan dari tugas akhir ini 
menghasilkan sebuah kampanye yang inspiratif secara visual dengan pengolahan 
fotografi dan tipografi yang sesuai dengan profil target. (W) 
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